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Editorial São oito artigos que apresenta este volume 12 de Saú-de Sociedade enfocando áreas e temas de educação,
capacitação, mídia, comunicação, meio ambiente, nu-
trição, metodologia qualitativa, drogas.
Tal variedade e qualidade temáticas, marcas in-
discutíveis desta nossa Revista, indicam não apenas
que um segmento da Saúde Coletiva mais ligado à
subjetividade existe, consistentemente, no mundo
real e merece ser destacado, mas também que a
existência de uma publicação como Saúde e Socie-
dade ajuda a canalizar e dar forma a esta existência,
digamos, virtual.
Outro aspecto a destacar é a presença neste volu-
me, ao lado “sul/sudeste”, de autores da Bahia e do Rio
Grande do Norte, o que, evidentemente, sinaliza o es-
pectro nacional de nossa Revista indicando que cami-
nhamos na desejada direção de exogenia institucional
e geográfica.
A “aposta” de Saúde e Sociedade, de ser uma pu-
blicação diferente e de qualidade na área da Saúde
Coletiva vem sendo ganha. O desafio é manter estes
ganhos e, porque não, ampliá-los.
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